持続的成長を可能にする意思決定とは : 経営指標EVAの観点から (<特集>ファイナンスの新たな可能性) by 本合 暁詩 et al.
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トは 10％であるから，資本費用は 100（＝ 1,000




































割った ROA（Return on Asset，総資産利益率）や，




































NOPAT 250 250 ……
　投下資本 1,000 1,000 ……
　#資本コスト 10％ 10％ ……
資本費用 100 100 ……





















































は 230÷ 1,000＝ 23％であり，また新規事業の
ROAは 170÷ 1,000＝ 17％である。新規事業の
ROAは既存事業よりも低いため，新規事業を実


























利益（NOPAT） 230 170 400
　総資産（投下資本） 1,000 1,000 2,000
　#資本コスト 5％ 5％ 5％
－資本費用 50 50 100
=EVA 180 120 300
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